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Les ventes à l'Exposition de Paris 
O n c o n t i n u e à se batai l ler fe rme, à 
P a r i s , à p r o p o s des a te l iers qu i s 'orga-
n i s e ron t d a n s q u e l q u e s sec t ions é t ran-
g è r e s , avec a u t o r i s a t i o n , semble- t - i l , 
d ' en v e n d r e les p r o d u i t s . 
A ce p r o p o s , le c o m m i s s a i r e géné ra l 
de l ' expos i t ion a écrit la le t t re su ivan te 
au p r é s i d e n t de la c h a m b r e synd ica le 
d e la b i jouter ie : 
Paris, quoi d'Orsay, le 10 octobre 1898. 
Monsieur le Président, 
Vous avez bien voulu me faire connaître, 
de vive voix, avant-hier, 8 octobre, tant en 
votre nom qu'au nom de M. le président du 
comité de la classe 94 (orfèvrerie) les objec-
tions formulées contre l'organisation d'ate-
liers à l'Exposition et contre la vente des 
objets fabriqués sous les yeux du public. 
D'accord avec la direction générale de l'ex-
ploitation (section française), j 'a i l 'honneur 
de vous informer que ces objections ne me 
paraissent pas de nature à arrêter vos collè-
gues. La mise en marche des machines est 
une des caractéristiques essentielles du pro-
gramme de la future Exposition. On en trouve 
l'indication formelle, non seulement dans l'ar-
ticle 1 du règlement général, mais aussi dans 
les rapports à l'appui de ce règlement et de 
la classification (voir notamment pages 27 et 
TS du recueil des actes organiques). L*idée a 
été accueillie partout avec la plus grande fa-
veur, et ses applications dans le domaine des 
classes 94 et 95 offriront un intérêt tout par-
ticulier. 
11 est d'autant plus indispensable de ne pas 
y renoncer, même partiellement, que les na-
tions étrangères en useront certainement. Le 
commerce ne saurait en souffrir, car la fabri-
cation sera, par la force des choses, très li-
mitée et portera sans doute sur des objets 
d un caractère spécial, constituant surtout 
des souvenirs de l'exposition. 
On a voulu soutenir que l'art. 59 du règle-
ment ne permettait pas la vente des produits 
ainsi fabriqués sous les yeux des visiteurs. 
Si je me suis servi du terme « enlèvement » 
au lieu du terme c< vente », c'est uniquement 
pour prévoir le cas des distributions gratuites. 
Mais la pensée ne pouvait être douteuse, et 
elle est expliquée dans les termes les plus 
clairs par le rapport à l'appui du règlement 
(page 27 du recueil de documents officiels). 
Permettez-moi, monsieur le président de 
faire appel au dévouement de vos confrères 
pour mettre en pratique les vues de l'admi-
nistration. 
Je vous laisse le soin d'apprécier si la forme 
la meilleure ne serait pas celle d'ateliers col-
lectifs travaillant sous le contrôle immédiat 
des comités d'installation. Cette forme dissi-
perait les craintes de ventes illyiites, opéra-
tions que nous avons d'ailleurs l'intention de 
réprimer vigoureusement, ou plutôt de préve-
nir. 
Veuillez agréer , monsieur le président, 
l 'assurance de ma haute considération. 
Lc commissaire général. 
A. PICARD. 
L ' a u t e u r d ' u n e le t t re à M. P i c a r d , — 
le t t re t r o p longue p o u r q u e n o u s pu i s -
s ions la r e p r o d u i r e , — lance u n aver t i s -
s e m e n t aux fabr icants d ' ho r loge r i e fran-
çais, d a n s l e Moniteur de la Bijouterie. 
Voici cet ar t ic le : 
Aux Fabricants d'horlogerie ! 
J'attire de la façon la plus pressante l'atten-
tion des fabricants d'horlogerie sur la cam-
pagne qui se mène actuellement contre l'ins-
tallation d'ateliers dans la section d'horloge-
rie et la vente au public, des montres fabri-
quées. Elle les touche dans leur intérêt le plus 
immédiat. Et c'est ce qu'ils semblent ne pas 
avoir encore compris. 
Les Américains, pour m'en tenir à ce peu-
ple, ne manqueront pas d'installer un atelier 
qui fabriquera des milliers de montres, sous 
les yeux du public. La vente de ces montres 
sera considérable. De cela, il n'est pas permis 
de douter. 
Comment la France résistera-t-elle à pa-
reille concurrence? En organisant des ma-
chines semblables l Mais elle ne le peut, 
puisqu'elle n'en possède pas. • 
C'est l'avenir de l'horlogerie française qui 
est en jeu en cette affaire. Ceux qui voudront 
bien y réfléchir quelques instants, le com-
prendront vite. 
J'ai soumis la question au comité d'horlo-
gerie et un vœu a été émis pour protester 
contre les ateliers. Mais pour de telles protes-
tations, il ne faut pas compter sur les comités 
d'admission. Ils ne jouissent pas d'une liberté 
suffisante. Cette remarque ne touche nulle-
ment l'indépendance des personnes, mais les 
attributions prévues par les règlements. Il y 
aurait beaucoup à dire là-dessus, mais ce n'est 
pas l'instant. 
J'insiste vivement pour que les fabricants 
d'horlogerie, à bon marché, surtout ceux de 
la région de Morleau, lisent avec soin ma 
lettre à M. Picard. Elle leur montrera la gra-
vité de la situation. Après quoi, sans doute, 
ils estimeront comme moi, qu'il leur importe 
de se concerter au plus vite et d'agir. Je me 
liens à leur disposition pour tous les rensei-
gnements qu'ils pourraient désirer. 
On leur dira, pour les apaiser, que la sec-
tion française n 'aura peut-être pas d'atelier. 
Mais, loin d'atténuer le mal, cette mesure lui 
donnerait une gravité extrême. Si les sections 
étrangères ont des ateliers, il est indispensa-
sable que la.section française en ait un égale-
ment, si imparfait qu'il soit. Autrement, quelle 
idée les étrangers auraient-ils de nous ? 
Les demandes d'admission reçues par le 
comité sont assez nombreuses pour que l'on 
puisse prévoir dès maintenant une exposition 
brillante, au moins sous le rapport de la 
quantité. Les fabricants de Morteau surtout, 
montrent un grand empressement. U n'en est 
pas de même des fabricants de Besançon. 
Sans doute, ce retard n'a aucune signification 
fâcheuse. Il reste encore du temps avant la 
clôture des listes. Pourtant , pour la bonne 
organisation des sections, il est bon que le 
comité soit fixé le plus tôt possible, sur le 
nombre des exposants et la surface des em-
placements demandés. 
B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
E n r e g i s t r e m e n t » . 
Cl. 64, n« l(i,44li. 27 mais 1898, 7 3/. h. p. — 
Chaton fantaisie. — Charles Brunner-
Fuchs, sertisseur, rue de France, Locle 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, 
Chaux-de-Fonds. 
Cl. (54, n·' 10,447. I " avril 1898, C. 1A h. p. — 
Mécanisme de remontoir et de mise à 
l'heure avec dispositif de réglage pour mon-
tres à remontoir. — Constant Béguelin, 
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St-Irnier(Suisse); ayontcause del'iiivenleur 
«Ernes l Dcgoumois». St-Imier. Manda-
taire: B. Imer-Schneider, Genève. 
Kl. Uo, Nr 1(1,448. 2. April 181)8. 4 UIir p. — 
Maschine zum auf Dickefraisen von Uhr-
bestandleilen. — Emil Fritsehi, Mulleray 
(Schweiz). Vertreter: G. Hanslin & G0, 
Bern. 
>l««li f icsUlou.* 
(i h. p. — 
— Gottlieb 
25a, rue du 
Gl. (34, nu 10,305. 23 mai 1898, 
Boile de montre perfectionnée. 
Giger, fabricant d'horlogerie, 
Milieu : et Henri Jiollinger, mécanicien, 
Blànkerslrasse 27 , tous· deux à Bienne 
(Suisse). Mandataire: Ed. v. Waldkirch, 
Berne. C e s s i o n de la part des droits de 
Henri Bollinger, du 12 août 1898, en faveur 
de «Gottlieb ériger», fabricant d'horlogerie 
25a, rue du Milieu, Bienne (Suisse). Man-
dataire: Ed. v. Waldkirch, Berne, enregis-
trement du 10 octobre 1898. 
Gl. 64, n° l(i,305. 23 mai 1898, ti h. p. — 
Boite de montre perfectionnée. — Gottlieb 
Giger. fabricant d'horlogerie, 25a, rue du 
Milieu, Bienne (Suisse). Mandataire: Ed. 
v. Waldkirch, Berne. C e s s i o n du 6 septem-
bre 1898, en faveur de « L- Lreske », 
Tasclienuhrenfabrikation, Neue Kônigs-
trasse 42. Berlin N.-O. (Allemagne). Maiir 
dataire: Ed. v. Waldkirch, Berne: enre-
gistrement du 10 octobre 1898. 
l i a t t in t io i i» · 
Kl. 04, Nr. 8739. Neuerung an Uliren. 
Cl. 64, nu 10414. Cercle universel pour mon-
tres. 
Kl. 64, Nr. 12490. Taschenuhrwerk mit 
Staubkapselverschluss. 
Le collectivisme révolutionnaire 
et les coopérateurs 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépôt* 
N0 5463. 4 octobre 1898, 11 h. a. — Ouvert. 
1 modèle. — Cadrans. — Edouard Quar-
tier, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N0 5464. 4 octobre 1898, 8 h. p. — Cacheté. 
1 modèle. —· Outil pour mesurer les lon-
gueurs et canons des aiguilles de montres. 
— Ernest Gorgerat. Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 
IVoloiijxatioii.'-i 
3537. 4 août 1890. 7 '/ ' h. p. — (I'Ie période 
1898/1901). — 1 modèle. — Estampille de 
garantie pour montres. — Schwôb-Weill & 
/ils, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : 
A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds: enregis-
trement du 4 octobre 1898. 
N" 3547. 12 août 1896, 11 3/. h. a. — (IIe pé-
riode 1898/1901). — 1 modèle. — Boite de 
montre. Fabrique de boites de montres 
or, suce, de Fritz Perret éc Cie (société 
anonj-nie). Chaux-de-Fonds (Suisse) ; en-
registrement du 7 octobre 1898. 
N" 3613. 12 septembre 1890, 5 h. p. — ( IF 
période 1898/1901). — 1 modèle. — Calibre 
de montre. — Jules Chopard, Bienne 
(Suisse). Mandataire: Ed. v. Waldkirch, 
Berne : enregistrement du 5 octobre 1898. 
N° 3705. 13 octobre 1896. 5 h. p. — (IIe pé-
riode 1898/1901). — 3 modèles. —Couron-
nes pour montres. — Neubomm & Mon-
tandon, St-lmier (Suisse). Mandataires: 
C. Hanlin & C". Berne: enregistrement du 
13 octobre 1898. 
I tSxUa(I(Mi*. 
N" 3530. 4 août 1896. — 1 modèle. — Boite 
de montre. 
N o u s d i sons en A n g l e t e r r e : « l e mo i s 
de M a i s v ient c o m m e un l ion et s 'en va 
c o m m e un agneau ». 
L e s r évo lu t i onna i r e s qu i roden t au-
tou r de n o s soc ié tés coopé ra t i ve s y pé-
nè t ren t c o m m e d e s a g n e a u x et en sor-
tent c o m m e des l ions furieux s'ils n e 
t r o u v e n t pas d e s c o o p é r a t e u r s assez naïfs 
p o u r les écou te r . 
Ils ne cachent pas qu ' i l s sont de leur 
n a t u r e p o r t é s à l ' a ccaparement et qu ' i l s 
a t t e n d e n t le m o m e n t de s ' e m p a r e r d u 
m o u v e m e n t coopéra t i f aussi b ien q u e 
de tou t Ie res le . 
Ils son t i n s i n u a n t s cl . p o u r m i e u x ga-
g n e r l ' espr i t d e s c o o p é r a t e u r s , ils ne 
négl igent pas la flatterie. 
J e t iens à e x p l i q u e r ma pensée par 
une fable française. 
L e fabuliste r acon te (pie Maî t re Cor-
beau , hau t p e r c h é su r un a r b r e , tenai t 
d a n s son bec un fromage s a v o u r e u x , 
q u a n d Maît re R e n a r d ' v int à passer . 
L ' o d e u r d u fromage le mel en appé t i t et 
aiguise son espr i t . Il s ' éc r i e : « b o n j o u r 
M. d u Corbeau , si vo i re voix égale vo t r e 
p lumage , v o u s êtes le p h é n i x de ces 
b o i s » . Ravi de ce c o m p l i m e n t , l 'oiseau 
o u v r e un la rge bec et laisse t o m b e r son 
fromage d o n t l 'habile r ena rd ' s ' empare 
et qu ' i l e m p o r t e sans écou le r la chan-
son . 
L e R e n a r d , c'est le r é v o l u t i o n n a i r e : 
le Corbeau , c'esl le coopéra ient · qui a 
b e a u c o u p d 'exce l len tes choses d a n s son 
magas in . 
L e socialiste révolu l ion naire c o m m e n c e 
par l lat ler le coopéra ient · el lui ins inue 
« qu ' i l pou r r a i t a cqué r i r des b iens beau-
c o u p p lus p réc ieux s'il ! ' écoula i t» . « L a 
p ra t ique des m a x i m e s — aide-loi loi-
m è n t e — el — un p o u r tous , lotis p o u r 
un — est a b s u r d e » , ajoûle-l-il . « I l fau-
drait 100 a n s p o u r a l t e indre le but pour -
suivi pa r les coopéra i eu rs ». « A v e c la 
r évo lu t ion , c 'esl au t r e chose , en un j o u r , 
demain peu l -è l re , on ob t i end ra tout im-
m é d i a t e m e n t . » « C e l a ira c o m m e sur 
« d e s rou le t t e s auss i lô l (pie le gouver -
« n c m e n t révolu t ionna i re -soc ia l i s te dir i -
« géra tou tes choses , les h o m m e s dev ien-
« d r o n l i m m é d i a t e m e n t ins t ru i t s , m o r a u x . 
« in le l l igen l s .dévoués .dés in lé ressés ,en l in 
« tels qu ' i l s doivent ê t re p o u r former 
« un étal social parfait V » 
Mais ce demain — q u a n d arr ivera-t- i l? 
p e r s o n n e ne peut le savoir , ni m ê m e si 
la r évo lu t ion , q u a n d elle éclatera, pour-
ra t en i r ses p r o m e s s e s . 
L e coopéra ien t · qui écoule ces bel les 
u top ies , pe rd son fromage et lotit ce 
qu ' i l a d a n s son magas in . 
AV I S 
Q u e le coopéra ien t · ne lâche pas ce 
qu ' i l p o s s è d e en se laissant p r e n d r e à 
des p r o m e s s e s qui p o u r r o n t fort b ien 
ne j a m i s se réal iser . 
Le Corbeau de la fable avait s ans 
d o u l e volé le fromage (pie le R e n a r d 
convoi ta i t . Le coopéra ien t · n 'a r ien volé 
de ce qu ' i l p o s s è d e : il a tout acqu is 
h o n n ê t e m e n t , par son é c o n o m i e , ses 
acha ts en c o m m u n , sa p e r s é v é r a n c e et , 
d a n s ses i ndus t r i e s , pa r le par tage égal 
d e s bénéfices en t r e lotis. 
J e m e ga rde ra i b ien de la isser s o u p -
ç o n n e r (pie j e c ro is le socialiste révo lu-
t ionna i re capable de voler le coopé ra -
ient·. Mais , ce q u e je t iens à déc la re r el 
à faire b ien p é n é t r e r d a n s les espr i t s , 
c 'est q u e , si le c o o p é r a t e u r sui t les con-
seils d u social is te r évo lu t i onna i r e , il 
p e r d r a son fromage et, q u a n d il s 'en 
ape rcevra , il r econna î t r a , ma i s t rop lard 
q u e Ie social is te r é v o l u t i o n n a i r e n 'a r ien 
à lui offrir en échange q u e d e s m o i s 
s o n o r e s e t . . . la l une ! 
Ceci est la mora le de la fable. 
Georges - Jacob H O L Y O A K K . 
('traduit de l'Anglais.) 
Chemins de fer de l'Union internationale 
D'après les renseignements fournis à l'office 
central à Berne par les différents Etats si-
gnataires, la longueur kilométrique des lignes 
de chemins de fer régies par la convention 
internationale sur le transport de marchan-
dises par chemins de i'ev se répartissait ainsi 
qu'il suit, à la date du 31 mars 1898: 
1 8 9 8 1 8 9 7 
Allemagne 48,009 46,953 
Autriche 10,770 16,316 
Hongrie 15.008 '14,1544 
Territoire d'occupation 
austro-hongrois. . . 105 105 
.Be lg ique . . .'. . . . . . 4,566. 4,5(56 
Danemark . . . . . . . 1.921 1.924 
France . 315,745 30,383 
Italie . - . . . . . - . . 13,101 12,950 
Luxembourg 350 350 
Pays-Bas '...... 2,539 2,539 
Russie . . . . . . . 37.527 33,450 
Suisse 3,340 3,187 
Total . 180,682 173.379 
La longueur totale représentait à Ia"fin de 
mars 1893, 152,136 kilomètres : elle s'est ac-
crue jusqu'à fin mars 1894 de 0000 kilomètres 
ou prés de 4°/?, jusqu'à fin mars 1895 de 
5208 nouveaux kilomètres ou 3,29 ",o, jusqu'à 
fin mars 1890 encore de St,(520 kilomètres ou 
2,80 % , de celte date jusqu'à fin mars 1897 de 
5,400 kilomètres ou 3,21 % et depuis lors de 
7,223 kilomètres ou 4,10 "o, soit nu total en 
en 5 ans de 28,400 kilomètres ou en moyenne 
annuelle de 3,7 i· %· 
Question d'étalage 
Les bijoutiers devraient faire do leurs vitri-
nes le miroir de leur stock en magasin. Γη 
stock varié exige des étalages variés. Ces étala-
ges ne devraient donc pas uniformément con-
sister en certaines quantités réunies de cha-
cun des articles que possède le bijoutier. Ils 
devraient au contraire, présenter chaque jour 
un aspect différent. Ln jour on exposerait. 
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par exemple, les montres, le lendemain ce 
serait le tour des parapluies et des ombrelles: 
le surlendemain viendrait la verrerie taillée, 
et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les arti-
cles en stock aient été exposés. 
Cette méthode contribuerait a rendre plus 
attrayantes les vitrines des bijoutiers. Le plus 
petit stock peut lui-même donner lieu à diffé-
rents étalages. Le bijoutier peut, en effet, ex-
poser un jour les montres d'hommes et le len-
demain les montres de femmes. S'il vend des 
montres étrangères, elles peuvent faire l'objet 
d'un troisième étalage. Les chaînes peuvent 
être exposées en une seule foi, ou bien, si l'ap-
provisionnement en est peu important, elles 
peuvent être exposées en doux fois: les chaî-
nes de lorgnette d'une part, et les chaînes de 
gilet d'autre part 
Cette façon d'exposer son stock serait non 
seulement attrayante, mais encore elle produi-
rait sur les passants u i e excellente impression 
au point de vue de la variété et de la quantité 
de l'approvisionnement. Ajoutons du reste que 
cette impression ne saurait être produite en 
procédant d'une autre façon. 
(The Jewelers Wecldy. 3 août IHQS.) 
Variété 
Un té lescope géant. 
Le plus grand etle plus puissant télescope 
qui ait jamais été construit vient d'être terminé 
à Chicago. La lunette α exactement 1!) mètres 
450 de longueur, 'l'ont entièreenacieret pesant 
l) tonnes, elle pivote sur un axe vertical de 
0,3S d'épaisseur. L'appareil et ses accessoires 
sont placés sous une sorte de dôme métallique 
mesurant IiS m. de circonférence et dont le 
poids s'élève à 150 tonnes. C'est donc la plus 
vaste coupole qui existe au monde. KlIe est 
mue par l'électricité, ainsi que les instruments 
et le télescope lui-même. Un jeu de touches 
permet à l'observateur de le faire monter ou 
descendre dans la direction voulue. 
L'organe principal du télescope des Yankee 
est l'objectif de fabrication française, qui pèse 
dans son armature d'acier environ 500 kilo-
grammes et qui n'a pas moins de 101 centi-
mètres de diamètre. Des ouvriers spéciaux 
d'une habileté consommée y ont travaillé pen-
dant cinq ans. Son prix atteint 3*25,000 fr. 
Les objectifs des meilleurs observatoires 
européens ne dépassent pas TO cenlimétes de 
diamètre. Avec son piédestal métallique, le 
télescope géant mesure 30 mètres de hauteur 
et pèse 75 tonnes : il a coulé 5 millions de 
francs. 
C o m m e n t on r e n d le b r i l l a n t a u x 
t h é i è r e s e t a u x a u t r e s v a s e s e n m é t a l 
b l a n c di t ang la i s .—-Les ustensiles de cette 
sorte sont surtout employés durant les longues 
soirées d'hiver. Lorsqu'ils sont ternis, voulez-
vous les ramènera leur éclat primitif? Mélan-
gez avec de l'huile une petite quantité de terre 
pourrie qui se trouve chez tous les droguistes: 
rfteltez un peu de ce mélange' sur le métal à 
nettoyer et frottez fortement l'objet avec un 
morceau de drap fin ou de flanelle, jusqu'à ce 
que le métal soit devenu brillant. Arrivé à ce 
point, lavez l'objet avec de l'eau de savon 
chaude, puis essuyez avec un linge fin. L'opé-
ration se termine en passant au blanc d'Espa-
gne, qu'on enlève dès qu'il est parfaitement 
sec, avec une peu de mouton chamoisée, qui 
sert aussi à polir le métal. 
L'emploi du rouge d'Angleterre réduit en 
poudre, — au lieu de la terre pourrie. — 
remplit le même office. Pour le reste, on agit 
exactement de la manière qui vient d'être in-
diquée. 
AVIS 
N o u s p r i o n s c e u x de n o s a b o n n é s 
é t r a n g e r s q u i n ' o n t p a s e n c o r e a c -
q u i t t é l e u r a b o n n e m e n t p o u r l ' a n -
n é e 1897 , d e v o u l o i r b i e n l e fa i re 
s a n s r e t a r d , so i t e n t i m b r e s p o s t e s , 
so i t p a r m a n d a t p o s t a l . 
L ' A d m i n i s t r a t i o n d u j o u r n a l . 
Nous p r i ons les personnes qu i nous 
t r a n s m e t t e n t des o f f res ou des de-
mandes de rense ignements se rappo r -
tan t à des annonces de bien v o u l o i r 
répé te r exactement le n u m é r o de l 'an-
nonce et de j o i n d r e un t i m b r e de IO c ts 
ou une c a r t e postale pou r la réponse. 
Cote de l 'argent. 
du 2Q Octobre IX(J8 
Argent fin en grenailles. . fr. 108.— le kilo. 
PAUL D I T I S H E I M , 1-1, RUE ni-: LA·PAIX', Λ LA"CHAUX-DK-FONDS 
1'.UIlUWK EX TO(ITKS OltANDEntS LA MONTItK CYLlXDRE ET AXCIlE POIJIi — LA 
MOXTIlE HK PIlIiCISIOX ACCOMPACNÉK I)II UIILt.KTLV HK MAItCIIK I)KS THOIS Cl,ASSKS I)K 
L'OBSERVATOIRE CANTONAL. . . - - . . . 
LA MONTItK IANTAIMK KT SPECIALEMENT LA PIKCK MINlATlItK I)KPUIS 4 LIGNES. 
DÉCORÉE KN CIlAVlTtK. CISELURE. PIKIlUKS ITNKS KT TOUTKS LES COMItINAISONS I)E 
L'ÉMAIL. wox 
A CIlAQlK SAISON. MODÈLES NOUVEAUX KX CHATELAINES. — UOUTONS-ROSETTES. 
ItACUKS KT TOlTKS APPLICATIONS I)E I.'llOlU.OCKHlK AU HIJOl'. — CALOTTES-MONTRK 
POUR ItRACKLETS — PETITES PIECKS A ItOITE IiI-MKTAI.. PRÊTE POUR LR SKItTlSSACK. 
I)KRXIKHKS RÉCOMPENSES: MKI)AlLLK I)OlI . CENKVK 18!H) — HORS CONCOURS. 
MKMIiItK I)U JUHV INTERNATIONAL. BRUXELLES IS'.IT — CONCOURS DE CIIHONOMHTItKS A 
' OHSKItVATt)IHK I)K NKICHAIKl.. PHlX CENKHAI. I)K IH07. 
Très bon 
comptable 
c o r r e s p o n d a n t en p lus ieu rs 
langues, ayan t aussi voyagé, 
c h e r c h e place au plus v i te . 
Excel lentes ré férences. 
S 'adresser pa r éc r i t sous 
ch i f f r e S. C. 2 7 5 7 au bureau 
du j o u r n a l . 517") 
• U n h o u -VlTIJ 
finisseur et 
polisseur 
de boites urgent, bon courant et 
soigné, Capable de diriger un 
atelier et sachant l'allemand, est 
demandé par la 
Société d 'ho r loger ie de 
Langendor f . 
FINISSAGES 
Quelle fabrique fournit les finis-
sages à remontoir U et 11 V-
lignes, pour échappement ancre, 
à verre et savonnette, genre cou-
rant et soigné '. 5170 
Adresser offres avec prix à 
X. Z. au bureau. 
Montres de poche 
I m p o r t a n t . 
·" -VQeIIe grande fabrique .vou-
drait s'intéresser à un nouveau 
système patenté de montres de 
poche p o u r ! introduire eîi grand. 
Grand succès. " ôl?.S 
Adresser 'offres "soiis H. Rs 
X·' SOO, au bureau du journal. 
Fabrique d'horlogerie 
Souorpp - Vaucher 
Chaux-de-Fonds 
l o y . Hue du Dotibs. i o ~ 
Spécialités: 5017 
Montres squelettes (déposé) 
F a n t a i s i e s décors fausse joaille-
rie, peinture, etc. 
Or. argent et acier pour dames. 
Mont res et mouvements IO 
anc re en séries 
Médaille de Bronze. Genève 1896. 
Médaille d'argent. Bruxelles 1897. 
FABRICATION 
d'HORLOGERlE 
en tous JIiMIiVS cl polir loirs |i;i\s 
Spécialité de montres 
Quantièmes interchangeables 
10 il %\ lignes 
Promptes livraisons 
W. Une de la Serre. Wl 
LA CHAUX-J)E; FONDS-
R AVE URS 
l ^ s i ê r & L ^ 
. „ , , A W S ° N : E . D U R U S S E L 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN T O U S GENRES 
: ! M a r q u e s d e F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU. FEDERAL 
JVlEDAILtES JNSIGrNES JETONS 
Changement de domicile 
Dos le 30 octobre 1898. l'aIe-
lioi· île décora t ion do boi tes 
argent P a u l J e a n r i c h a r d , 
ac tue l lement Loge .'>·'. à la 
C h a u x - d e - F o n d s , est t ransféré 
Boulevard de la citadelle rr 27. 
Décors soignés en tous genres : 
spécialités: sujets genres Suisses. 
Tliorval/en, armoiries, e l c , etc. 
Décors machines, Bassines guil-
lochées 5158 
S u r d e m a n d e é c h a n t i l l o n s . 
Téléphone. 
U N E MAISON 
d'exportation demande 
des f o u r n i s s e u r s 
de pièces a r g e n t 
c h i n o i s e s , c y l i n -
d r e s et a n c r e s . 
.·-••: , A d r e s s e r l e s offres s o u s 
chiffre L . K. J . 3 7 1 9 a u bu -
r e a u d u j o u r n a l . ôl(Jl) 
DEMANDE OFFRES 
de fabr iques d 'hor loger ie , ca-
pab les , p o u r l ivraison de mon-
tres n ickel , aciéi· cl a rgen t , 
I l '/a, 18 et W)"'. 
ClriUïo : A. Z.- 2o, pos te 
res tan te Vieillie Π/1. δ ΐ ΰ ο 
Achat 
au comptant 
de montres ai£-nt et mé-
tal, genres anglais. 47S5 
FritzKundert, 73 HallRoad, 
Handsworth, Birmingham. 
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FRÈRES, STE-CROIX (SUISSE) 
D e r n i è r e C r é a t i o n 
LA S T E L L A 
Maison fondée en 1816. — 16 Médailles d'or, etc. 
B O I T E S A M U S I Q U B e n t o u s g e n r e s 
STELLA 
Première boîte à musique à disques métalliques fabriquée en Suisse. 
La STELLA, protégée par de nombreux b r e v e t s , possède une h a r m o n i e , une p u i s -
s a n c e et une p r é c i s i o n m u s i c a l e qui n'ont jamais été atteintes par aucun instrument similaire. 
Ses d i s q u e s m é t a l l i q u e s , sont simplement p e r f o r é s , s a n s g o u p i l l e s ni r e n f l e -
m e n t s , par conséquent i n u s a b l e s : ils reproduisent des morceaux de musique '/5, môme '/* 
plus longs que ceux des disques à goupilles de même diamètre. 
Construction mécanique i r r é p r o c h a b l e , jeu de 15 à 20 minutes, modérateur et compen-
sateur de vitesse, parachute, remontoir silencieux. 4480· 
Prix-courant i l lustré sur demande. 
6OMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
F O N D É E N 1 8 5 8 
tasipeets commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
BALE - B R U X E L L E S - LYON -S T - I ,OUIS 
Recommandé à différentes reprises par le ministre du Commerce en France 
- Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= ^ = Tarif franco, sur demande = ^ = 4648 
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NEUKOMM & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 
Usines outil lées spéc ia lement pour la fabrication : 
1° du plaqué or sur tous métaux pour l'horlogerie et 
la bi jouterie; 
2° des pendants, des couronnes et des anneaux en tous 
genres, toutes formes et tous t i tres, pour tous les 
pays d'Europe et d'outre-mer; 
3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); 
4° de la Soudure argent pour monteurs de boîtes, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la blenfaeture de 
s e s produits et la rapidité de s e s l ivraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
η < · vu Assortiments lenti l les, ovales, cy l in-
Specialites: «-nques, etc., etc. 
—
 ~~~~ Couronnes et a n n e a u x pour Allemagne, 
Belgique, Sin-ile, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu­
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assor t iments ac i e r cy l indr iques et ovales , avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assor t iments dits Roskopf, en a rgen t , a c i e r et en 
métal a rgen tan ff. s u r j auges spécia les , depuis la qua-
lité la plus soignée à Ia qualité la plus courante. 
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Nos anneaux en plaqué or pour mont res a rgent -
galonné et aoier, munis de notre marque de fabrique 
N . M . 
sont, quoique à un prix bas, garantis su r facture ; l eur 
qualité s 'est acquise une légitime réputat ion dans l ' in-
dustr ie horlogère et ils sont de plus en plus demandés 
sur les montres par les ache teurs é t rangers . 
TiiLElHIOXK 
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Fabrique mécanique de boites argent, 
g a l o n n é e s e t a c i e r 
en tous genres 
= GYGAX & MEIER = 
SAINT-IMIER 
Grand assortiment d e b o î t e s f a n t a i s i e 
C a t a l o g u e à d i s p o s i t i o n 
T É L É P H O N E 495S 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
JULES JUNOD, SONVILUER(SUISSE) 
M o n t r e s o r , a r g e n t , a c i e r e t m é t a l 
Remontoirs de 9 à 19 Hg., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages el octogones, etc. en 
10 et 11 lig., or, argent et acier. 4771 
SCHWOB FRÈRES & C0 
CHAUX-DE-FONDS 
Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
48S7 Rattrapantes 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haet'eli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 485' 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
e n tous g e n r e s et toutes g r a n d e u r s 
GIGON & CATTIN 
14, rue du Stand 
Chaux - de - Fonds 
Spécialité : Montres fantaisie 
pour Dames 
ancre et cylindre, depuis 5 lignes 
Décors r iches et var iés 
é m a u x , joai l ler ie . 
Livrent en séries les mouvements 9'" 
et 10'" ancre soignés avec boites ou 
sans bottes. 4873 
Aux amateurs de bons cigares lins 
5181 je r e c o m m a n d e 
Palma Havane', les 100 fr. -2.4Ô ei 3.00 
G o m m e très a v a n t , j 'offre enco re : 
Veveys cou r t s les 200 Vr. 1.85 et 2 .95 
Rio Grande » 200 » 2.10 et 2.40 
Flora Havane les 200 tv. 3.10 
Victoria Kneipp 200 » 3.15 
Hose des Alpes, extr . fins 200 » 3.45 
Forsterland, extra gros 200 » 3.00 
Brïsap, véritables 125 » 3 . 1 0 
Madnros, de 5 et. îoo » 2.30 
Edelweiss et Herzog.de τ et. 100 » 2. a s 
Sninatra, de 10 et. 100 » 4.45 
EspiSltOS, de 12 et. 50 » 2.05 
G r a t i s : 1 m i c r o s c o p e ou i a p p a r e i l 
r a y o n s X. J . W i n i g e r , B o s w y l . 
MM. Ditisheim & Cie 
tiï·, r ue Léopold-Rober t 
à C h a u x - d e - F o n d s 
c h e r c h e n t c o m m e visi teur un bon 
horloger-technicien 
c o n n a i s s a n t à fond la répét i t ion. 
P l a c e s tab le . 5 IS2 
Spécialité de 
FINI VsU Lu 
8 Hg. a n c r e avec ou s a n s l 'échap-
pemen t . 5170 
Charles-Louis Reymond, 
Oriertt-de-l'Orbe. 
Faiseur d'estampes 
bien au c o u r a n t des e s t a m p e s 
fines pour é b a u c h e s , est d e m a n d é 
de su i te . Bon g a g e . Knvoyé'r ré-
férences et ad re s se s sous chiffre 
G. 3230 G. à l 'agence de publici té 
Haasenstein &.' Vogle.i\ à La 
Chaux-de-Fonds: 51SQ 
J e u n e c o m m e r ç a n t a n g l a i s , eu 
Chine depuis O a n s , dés i re ob ten i r 
la r ep résen ta t ion d ' u n e fabr ique 
pouvan t fourni r a v a n t a g e u s e m e n t 
les g e n r e s pour ce pays et s u r t o u t 
la pièce mé ta l . 5183 
Fa i re offres au., j o u r n a l s o u s 
chiffre F . S. • • . 
A vendre 
en Angle te r re l 'out i l lage comple t 
d ' u n e ' u s i n e fabr iquant la boite a r -
gen t pa r procédés m é c a n i q u e s . 
Affaire lucra t ive . 5184 
Gapilal nécessa i re à l 'exploi ta-
tion : fr. 200 .000 . 
Adresse r offres sous A. H. G., 
au b u r e a u du j o u r n a l . 
ERNEST KUNZLI 
CORGÉMONT (Suisse) 
Manufacture d'horlogerie 
Succursale 
Spécialité de m o n t r e s 11'" 
Métal , Acier et A r g e n t 
Fabrication par procédés 
mécaniques et automatiques 
Brevet η 12491 /,.gso 
Garanties à 3 et 5 minutes 
Fabrique de balanciers 
cyl . et a n c r e (façon vis) .i09;> 
G. SGHNEEBERGER, Granges 
Installations pour montres 
depuis les pias simples jusqu'aux phisêiapt.s 
Installations de magasins 
Boulangeries. Charcuteries, etc. 
Dess ins g é n é r a u x et pro je t s spé-
c i aux , a v e c un devis des Irais, sont 
tou jours et de sui te à disposi t ion 
des in téressés . Expér ience de beau-
coup d 'années. — Livraison possi-
ble d a n s q u e l q u e s j o u r s . — Nous 
fournissons aussi (M.,'il 10Z) 
L e t t r é e e n z l i i e e< c r i s t a l «lo-
!•é<\«. cnxciss-iac». e n é m a i l 
ot rt*s»n<nO!*· 471") 
Suter-Strehler & Cie. Zurich. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
A L C I D E B A R F U S S 
Rue de la Serre, 97, CHADXBEFONDS 
Spécialité île |>etile.s montres 
• arjie.nt. acier, boutonnières. Kosetles 
et montres extra plates. 
Avis aux fâbrîGânts 
Magnifique oxydage brun, 
nïaron. brillant, très solide et 
garanti. .-,128 
Atelier û'oxyûage Otto ERISMAHM 
G r a n g e (Soleure). 
2""· édition du 
Livre d'Or 
V o l u m e c o m p l e t 
fonilé |';U· tr>:ts:> ιιΙιοΐΜ.ΊΜ|ΐΙιΐο< 
,le In I ' l'ililiim ,Ι 1S3 photo­
graphies nouvelles «le patriotes 
île ISiS ii^ planches). 
Pris fr. S.- franco toute la Suisse 
Supplément à la l'v (ilitiou 
forme par les 165 photographies 
nouvelles, soil I i pla 
liées en une ,OU voiture 
Prix fr. 3.-franco toute 
l.o |tf , tl(i prix île renie sera 
ver*.·.!!; I- U.aiiinnai ile> èpileptiques 
anches re- / «S 
eilluslrêe. / SS 
la Suisse/ M. 
R. HAEFELI & C'% fflpr.-èdit. 
G h a u x - d e - F o n d s 
Qui fabr ique 
h'niss issages 15 l ig . , a n c r e , lépine. 
a l l a n t d a n s la boite a m é r i c a i n e ? 
Offres sous cbiffre O. Z. 233:5 
au b u r e a u . -"3177 
Ulpich WEHRLI 
17, Rue du Collège, 17 
La Chaux- de -Fonds 
R é g l a g e s de précis ion 
26 prix à l ' obse rva to i re c a n t o n a l 
7 p r e m i e r s prix 
1897 : prix g é n é r a l . 
Atelier pou r le posage ι le s p i r a u x 
au prix du jour . Ί .3S 
Spécial i té de peliles pièces l ire-
gue t s . Rég l ages de m o n t r e s civiles 
en toutes g r a n d e u r s . 
Etuis de mont res 
en tous g e n r e s , f o u r n i s s e n t : 
OSCHSLIN & O 
Schaffhouse 5090 
Fabrique [rassortiments à ancre 
par procédés mécaniques 
ponr échappements fixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Sienne 
P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e 
Téléphone 4589 
Spécialité: 
^Josslns pour Catalogues 
'tchantlllonages, etc. ICxcculion 
exaele, sotjiueo et lion tnarelié 
A . K r U m e r . S t u t t g a r t . •-?— 
SONViLLIER WATCH C0 
Fabrique d 'Horlogerie 
S O N V i L L I E R 
G e n r e s a n g l a i s 13 à 18'" 
, , , ; , , ; , „î r e m o n t o i r à ΪΠ8 Gt baSCBle 
upfiUdlllBû
 U i à go l ignes à clef. 
t Métal, ac ier et argent . 
Id . G e n r e s a l l e m a n d s 13 à 18'" 
r e m o n t o i r à v u e , a r g e n t g a l o n n é , 
méta l et ac ie r . 4830' 
T o u s les a u t r e s g e n r e s s u r de-
m a n d e . Art icles r égu l i e r s , qua l i t é 
g a r a n t i e , a u x mei l l eu res condi -
ions dji m a r c h é . 
C P É C I A L I T É : 
Etampes et Rouleaux 
pour m o n t e u r s de boites. 
T r a v a i l de préc is ion . 5026 
Georges Marthaler, Mécanicien. 
- r u e d e 1« JSÎoncle, CiO 
C I i n u x - t l e - F o n t l i * 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Foudsi 
S p é c i a l i t é d e l e v é e s v i s i b l e s 
f ixes d e p u i s 7 l ig . , e n t o u s g e n -
r e s e t q u a l i t é s . 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
S y s t è m e i n t e r c h a n g e a b l e 
Friel,Triel)oW&C" 
GRANGES (Soleure) 
S p é c i a l i t é : 
Remont, en vue de 18 à 22"' 
lép. et s av . cy l . et a n c r e 
p l u s : F i n i s s a g e s R o s k o p i 
Qualité garantie 1701 
C o n d i t i o n s a v a n t a g e u s e s . 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécia l i té de m o n t r e s Q u a n t i è m e s 
eu tous g e n r e s et pour tous pays . 
Arnold. B e r g e r /,053 
Rue du Grenier 4-1 d. La Chaux-de-Fonds 
Un représentant (Io fabri-
ques d'horlogerie c h e r c h e 
pour la S u i s s e la 
d'une fabrique de m o n t r e s 
de dames, acier, argent et 
or. 5172 
S'adresser sous Zc 10091X 
à H A A S E N S T E I N & 
VOGLER, Genève. 
BUREAU 1 NTERNATIONALDEÇ»; 
ÏRFVFTS D INVENTIOUi 
ΐβΕΜΣΥΣ : SV)SSE 
'JiVIER-SCHNEIDER 
On d e m a n d e un e x c e l l e n t 
chef 
acheveur de boîtes 
d ' a r g e n t , capab le de d i r ige r cette 
par t i e . De bons é m o l u m e n t s ga -
ran t i s son t a s s u r é s a p r è s p rouves 
de capaci tés d o n n é e s . Adresse r les 
offres à l 'agence. H a a s e n s t i e n & 
V o g l e r , Là Cta-ÎB-Fonis sous Z 3215 C 
en j o i g n a n t toutes les références 
de condu i t e et de capac i té . Ô170 
Médailles d'argont. Paris 1878 e. 1889 
Fabrique d'Aiguilles le montres 
W A G N O N F R È R E S 
, Ami Wagnon, s r 
- Chaai-de-f (rais — Locle 
Aiguil les Lou i s XV cise lées , o r 
ac ie r e t e o m p o s i t i o n do rée . Pe t i tes 
et g r a n d e s s e c o n d e s , c h r o n o g r . , 
q u a n t i è m e s , c o m p t e u r s , etc. 4S*2S 
F a b r i c a t i o n de m o n t r e s fantais ie 
de tou tes va r i é t é s , en o r , a r g e n t 
et ac ie r '.· à Vl l ignes et m o n t r e s 
c a r r é a n c r e et c y l i n d r e 19 l i gnes . 
Albert Se'mon 
5OiO St-lnriier. 
48« LA FEDERATION H O R L O G È R E SUISSE 
Voulez-vous connaître 
le nom du propriétaire, le numéro et la date d'ins-
cription de tel dessin-cliché concernant l'horlogerie 
enregistré au Bureau fédéral à Berne? 
V o u l e z — V O U S e r é e P une marque et ne 
pas tomber dans l 'imitation toujours répressive? 
Eh bien! consultez simplement le R é p e r -
t o i r e C h o p a r d , ancien comptable. 
Cette utile et intéressante publication sera 
continuée par son fils, Louis-Albert Chopard, 
1, rue de la gare à Bienne, qui sollicite de Messieurs 
les horlogers la même confiance prodiguée si libé-
ralement à l 'auteur des premiers fascicules. 
Les personnes qui désirent les livraisons pa-
rues jusqu'ici , invendu réservé, doivent nous de-
mander Î 
Fascicule des années 1880 à 1893 à IV. '.i.— 
» du Ie·' semestre 1894, Ie'· supplément» »—.50 
» » 2« » 1894, 2« » » »—M 
« de l'année 1895, 3e » » » 1.— 
» » 1896, 4e » » » H.— 
» » 1897, 5« » » » 2.— 
» » 1898, 6« » » » 2.— 
Total . Ir. i l . — 
Nous expédions immédiatement ces fascicules 
contre remboursement. 
Bienne, le 30 septembre 1898. 
L'auteur, 
Louis-Albert Chopard 
5164 /, Rue de la Gare, BIENNE 
V e n t e volontaire aux enchères pub l iques 
d'une fabrique d'aiguilles de montres en tous genres 
à Fleurier 
11 sera exposé en vente, aux enchères publiques, en bloc ou en 
détail, le mardi 15 novembre 1898, dès IO heures du matin, 
à Fleur ier , rue du Perron n° 5, Toutillage complet et en parfait 
état, le matériel et les marchandises d'une fabrique d'aiguilles de 
montres, compnenant en particulier: 4 outils à cannoner; 12 grands 
et petits balanciers; 2 tours de mécanicien: laminoir; lapidaire et 
autres outils dont on supprime le détail; environ ttOO poinçons pour 
tous genres d'aiguilles; fournitures; aiguilles en fabrication ; meubles 
de bureau, etc. 
Pour consulter l'inventaire, visiter la fabrique et recevoir tous 
renseignements, s'adresser à l'étude du notaire H. L. VAUCHER, à 
Fleur ier . 5169 
MONTRES BON MARCHÉ GARANTIES 
ancre et cylindre, Lépines 18"' 
e n t o u s g f e n r e s d e b o î t e s 
OUTILLAGE~DË~PRÉCISION 
à l'usage des fabriques de montres, mécaniciens, 
électriciens, etc. 5094 
Manufacture de Chizard, Sandoz & G 
CHÉZARD (Suisse) 
ie 
Horlogerie compliquée 
Spécialité de Grande Sonnerie système perfectionné et breveté ^ p 6835 
simple ou avec toutes les complications, soit : 
Carillons, chronographe, chrongraphe compteur, rattrapante 
quant ième s imple où perpétuel , au tomates . Fonctions irréprochables. 
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CSSAR RAGINS 
A v e n u e d u N o u v e a u C o l l è g e , L O C L S , S u i s s e . 
Médaille d'or. Exposition nationale suisse. Genève 1896 4t<72 
" ' ' ' ^ ^ a ^ ^ ^ S L a f c FABRICATION D HORLOGERIE MÉCANIQUE POURTOUSPAYS 
Une maison d'horlogerie 
ayan t succursa le s en A l l e m a g n e et en Au t r i che , 
e t nombreuse et anc ienne c l ien tè le (magas ins ) 
en A l l e m a g n e et dans tou tes les provinces de 
l 'Empire Aus t ro -Hongro i s offre à r e m e t t r e la. 
su i te de ses affaires. 
Exce l len te occasion pour fabr icants dés i ran t 
é tendre l e u r s re la t ions . 
S 'adresser pa r écr i t sous in i t ia les A. H. a u 
b u r e a u du j o u r n a l . «140 
MAURICE RUEFF 
S u c c e s s e u r d e R U E F F F R È K E S 
CHAUX- DE - FONDS Bus Léopld Robert, 6B 
Montres à clef et remontoirs or, argent et métal 
en Ions genres et pour Ions pays 
Assortiment complet 
e n p e t i t e s m o n t r e s o r p o u r d a m e s . 
Genres couran ts et fantais ie 4857 
